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Penelitian yang berjudul  â€œAnalisis Struktur Batin dalam Puisi Harian Serambi Indonesia Tahun 2015â€• ini mengangkat
masalah bagaimanakah struktur batin dalam puisi harian Serambi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan
struktur batin dalam puisi yang diterbitkan harian Serambi Indonesia selama tahun 2015. Data penelitian diperoleh dari puisi-puisi
yang diterbitkan pada bulan Maret, Mei, dan Juli. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian telaah dokumen (document
studi). Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah studi
dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa (1) tema dalam puisi tersebut adalah kedukaan, religi, cinta, cinta tanah air,
persatuan, sejarah, harapan, keadilan sosial, alam, dan kerinduan, (2) perasaan yang terkandung dalam puisi adalah kecewa, kagum,
keresahan, syukur, sedih, duka, tenang, rindu, senang, penasaran, dan kasih sayang, (3) nada dalam puisi bernada lugas, mengajak,
memuji, dan menyindir, (4) amanat yang terkandung adalah (a) sebagai titipan Allah kita harus mempersiapkan amal kebaikan
sebelum maut menjemput dan senantiasa mengejar cinta Allah, (b) cobaan dan rintangan adalah bumbu-biumbu kehidupan, jadi
teruslah berjuang dan pantang menyerah, (c) sebagai generasi penerus bangsa diharapkan agar mengingat dan mengetahui sejarah
yang pernah ada, (d) penyair mengajak untuk menjaga alam ini dan tidak merusaknya, (e) bila suatu saat nanti kita berhasil
sambunglah silaturrahmi ke kampung halaman dan berkumpul dengan teman-teman masa kecilmu karena di sana banyak kenangan
yang terukir.
